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I. Datos generales 
 Código ASUC 00618 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Neuroanatomía 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 2 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de explicar los resultados con criterios de 
clasificación de acuerdo al área de intervención. 
La asignatura contiene: Neurofisiología, Psicobiología, Corteza cerebral, y Funciones Superiores, 
Neuropsicología Aplicada. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los resultados de un diagnóstico 
neuropsicológico, con criterios de clasificación de acuerdo al área de intervención. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Neurofisiología Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los conocimientos 
básicos de la fisiología del sistema nervioso. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Objetivos de la 
neuropsicología. 
• Campo de acción de la     
Neuropsicología. 
✓ Estructura y función de la 
neurona. 
• Tipos de Neurona 
• Potenciales Neuronales 
✓ Propiedades de los sistemas 
sensitivos y motores. 
• Receptores sensoriales 
• Vías visuales y táctiles. 
Vías motoras voluntarias 
 
✓ Reconoce qué aportes de 
la neuropsicología son más 
importantes para la 
Psicología. 
 
✓ Representa a través de un 
software la fisiología de la 
neurona. 
 
✓ Mide la sensibilidad táctil a 
través de un estesiómetro 
casero. 
✓ Muestra interés por las 
funciones básicas del 
sistema nervioso. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Kolb, B.  y  Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología humana. Buenos 
Aires: Panamericana. Ubicación: Biblioteca UCCI: 612.82 W54 2006 
 
Complementaria: 
• Kolb, B. y Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta: una 
introducción. Buenos Aires: McGraw Hill. Biblioteca UCCI: 153 K73 
2002  
Recursos educativos 
digitales 
•  Bienkowski, M. S., & Rinaman, L. (2013). Common and distinct 
neural inputs to the medial central nucleus of the amygdala and 
anterior ventrolateral bed nucleus of stria terminalis in rats. Brain 
Structure and Function, 218(1), 187-208 [Sede Web]* [Consulta: 21-
03-2016 b]. Disponible en Web: http://dx.doi.org/10.1007/s00429-
012-0393-6L 
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Unidad II 
Psicobiología Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la relación entre 
plasticidad neuronal y procesos cognitivos en una presentación oral. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Plasticidad Neuronal y 
Procesos Cognitivos 
• Introducción a la 
Plasticidad Neuronal 
• Plasticidad Neuronal, 
Aprendizaje y Memoria. 
✓ Plasticidad Neuronal del Daño 
cerebral. 
✓ Realiza una simulación 
por computadora de la 
plasticidad neuronal. 
 
✓ Interpreta los resultados 
de una evaluación 
aprendizaje y memoria. 
✓ Expone un artículo de 
revisión sobre los tipos de 
plasticidad neurona 
✓ Muestra interés en la relación 
entre plasticidad neuronal y 
procesos cognitivos 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
 
Básica: 
• Kolb, B.  y  Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología humana. Buenos 
Aires: Panamericana. Ubicación: Biblioteca UCCI: 612.82 W54 2006 
 
Complementaria: 
• Corp, P.J. (2008). Psicología biológica. Madrid: McGraw Hill. 
Ubicación: Biblioteca UCCI: 573.8 C78 2008 
• Kolb, B. y Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta: una 
introducción. Buenos Aires: McGraw Hill. Biblioteca UCCI: 153 K73 
2002  
Recursos educativos 
digitales 
•  Papp, E., Borhegyi, Z., Tomioka, R., Rockland, K. S., Mody, I., & 
Freund, T. F. (2012). Glutamatergic input from specific sources 
influences the nucleus accumbens-ventral pallidum information 
flow. Brain Structure and Function, 217(1), 37-48. [Sede web]*[ 
Consulta: 21-03-2016]. Disponible en Web: 
•  http://dx.doi.org/10.1007/s00429-011-0331-z 
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Unidad III 
Corteza cerebral y funciones superiores Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar la corteza 
cerebral y el comportamiento humano en el análisis de casos de pacientes 
con daño cerebral. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Organización anatómica de 
los lóbulos occipitales, 
temporales, parietales y 
frontales 
✓ Organización funcional de los 
lóbulos occipitales, 
temporales, parietales y 
frontales 
✓ Consecuencias 
neuropsicológicas de los  
daños en áreas de los lóbulos 
occipital, temporal, parietal y 
frontal. 
 
 
✓ Utiliza una maqueta del 
cerebro para señalar las 
partes de la corteza. 
 
✓ Explica cómo se 
desempeñan sobre áreas 
funcionales de la corteza. 
 
✓ Analiza, en grupo, casos de 
pacientes con daño 
cerebral. 
✓ Muestra interés en las 
técnicas de evaluación 
neuropsicológica. 
Instrumento de 
evaluación 
• Guía de práctica/Lista de cotejo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Kolb, B.  y  Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología humana. Buenos 
Aires: Panamericana. Ubicación: Biblioteca UCCI: 612.82 W54 2006 
 
Complementaria: 
• Kolb, B. y Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta: una 
introducción. Buenos Aires: McGraw Hill. Biblioteca UCCI: 153 K73 
2002  
Recursos educativos 
digitales 
•  Papp, E., Borhegyi, Z., Tomioka, R., Rockland, K. S., Mody, I., & 
Freund, T. F. (2012). Glutamatergic input from specific sources 
influences the nucleus accumbens-ventral pallidum information 
flow. Brain Structure and Function, 217(1), 37-48 [Sede Web]*[ 
Consulta: 21-03-2016]. Disponible en Web: 
• http://dx.doi.org/10.1007/s00429-011-0331-Z 
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Unidad IV 
Neuropsicología aplicada Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar un diagnóstico 
neuropsicológico, redactado en un informe y en una exposición oral. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Trastornos Neuropsicológicos 
• Principales alteraciones de 
memoria  
• Trastornos del lenguaje por 
lesiones localizadas de la 
corteza cerebral 
✓ Neuropsicología del niño y del 
adulto mayor. 
✓ Rehabilitación 
Neuropsicológic. 
 
✓ Realiza una entrevista 
neuropsicológica. 
 
✓ Utiliza test neuropsicológicos 
para evaluar funciones 
superiores. 
 
✓ Diseña un perfil 
neuropsicológico. 
✓ Presenta en forma oral el 
informe neuropsicológicos 
desarrollado en el curso. 
 
✓Comparte sus 
conclusiones sobre su 
trabajo en perfil 
rehabilitación 
neuropsicológica. 
Instrumento de 
evaluación 
• Redacción del informe / Rúbrica de evaluación 
• Exposición oral / Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Kolb, B.  y  Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología humana. Buenos 
Aires: Panamericana. Ubicación: Biblioteca UCCI: 612.82 W54 2006 
 
Complementaria: 
• Kolb, B. y Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta: una 
introducción. Buenos Aires: McGraw Hill. Biblioteca UCCI: 153 K73 
2002  
Recursos educativos 
digitales 
•  Nickl-jockschat, T., Kleiman, A., Schulz, J., Schneider, F., Laird, A. R., 
Fox, P. T., .Reetz, K. (2012). Neuroanatomic changes and their 
association with cognitive decline in mild cognitive impairment: A 
meta-analysis. Brain Structure and Function, 217(1), 115-25. [sede 
web]*[ Consulta: 21-03-2016]. Disponible en : 
• http://dx.doi.org/10.1007/s00429-011-0333-x 
 
 
V. Metodología 
 
En el desarrollo teórico – práctico de las sesiones de aprendizaje de la asignatura se aplicarán los 
procedimientos de observación, descripción, explicación, comparación, abstracción y 
generalización de los estudios acerca de la organización y funcionamiento de las estructuras del 
sistema nervioso. Para lo cual se aplicarán técnicas expositivas, trabajos grupales, análisis y discusión 
de casos. Asimismo, se hará uso de recursos virtuales y del material de aprendizaje. 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Enseñanza recíproca, escenario basado 
en objetivos, aprendizaje basado en casos, y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje 
del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 
presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
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VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad II 
Rúbrica de 
evaluación 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo 
 
20% Unidad IV 
Rúbrica de 
evaluación 
Evaluación Final Todas las unidades 
Rúbrica de 
evaluación 
40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores  
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
  
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
B) Consolidado 2 Unidad III Lista de cotejo 
 
20% 
Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
